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Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia- 
Nya, penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktek (KP) dan membuat laporan kegiatan KP, 
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Penulis menyadari bahwa terlaksananya kegiatan KP dan penulisan laporan KP ini dapat 
diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat: 
1. Nur RochmahDyahPujiastuti, S.T., M.Kom., selaku Kaprodi Teknik Informatika Universitas 
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